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PERNYATAAN 
Dengan ini saya Nama: Agus Santika Sitepu NIM: H0713012 Program Studi : 
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lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian 
hari terbukti ada penyimpangan dari pernyataan tersebut, maka saya bersedia 
menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
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ISOLASI DNA DENGAN METODE DOYLE AND DOYLE DAN ANALISIS RAPD 
PADA SAWO. Skripsi : Agus Santika Sitepu (H0713012). Pembimbing: Endang Yuniastuti, 
Parjanto. Program Studi : Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
Sawo merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sangat berpotensial untuk 
dikembangkan. Akan tetapi penelitian mengenai sawo terutama di bidang molekuler masih 
sedikit dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai sawo agar dapat 
dimanfaatkan untuk pemuliaan tanaman. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 
sampai april 2017 di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman, Universitas Gajah 
Mada Yogyakarta.  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati pita DN menggunakan mesin PCR 
dengan metode RAPD. Sampel terdiri dari dua aksesi yaitu aksesi Manyaran dan aksesi 
Bojonegoro. Isolasi DNA yang dilakukan menggunakan metode Doyle and Doyle. Hasil 
isolasi DNA sawo kemudian dianalisis dengan metode RAPD melalui seleksi primer. Primer 
yang digunakan yaitu OPA 11, OPA 12, OPA 13, OPA 14, OPA 15, OPA 16, OPA 17, OPA 
18, OPA 19, dan OPA 20. Hasil amplifikasi DNA sawo diamati dengan elektroforesis.  
Dari seleksi primer yang dilakukan, ditemukan 6 primer yang menunjukkan pita DNA 
yaitu OPA 11, OPA 13, OPA 16, OPA 18, OPA 19, dan OPA 20. Jumlah total pita DNA yang 
dihasilkan yaitu 38 pita yang memiliki kisaran pita 200-900 bp. Presentasi pita polimorfik 
yang paling tinggi yaitu 50% diperoleh dari amplifikasi primer OPA 11 dan OPA 19, 
sedangkan presentasi pita polimorfik yang paling rendah yaitu 33,33% diperoleh dari 
amplifikasi opa 20. Kemiripan genetik sawo Manyaran dan  sawobojonegoro berdasarkan 




DNA ISOLATION WITH DOYLE AND DOYLE METHOD AND RAPD ANALYSIS ON 
SAPODILLA (ACHRAS ZAPOTA). Thesis : Agus Santika Sitepu (H0713012). Supervisor : 
Endang Yuniastuti, Parjanto. Study Program : Agrotechnology, Faculty of Agriculture, 
Sebelas Maret University. 
 Spodilla horticultural crops is one of a very potentially expanded. However, resarch 
of sapodilla especially in molecular field is still a bit to do. Therefore need to do research on 
sapodilla so it can be used for plan breeding. The research was conducted from January to 
april 2017 at the Laboratory of Genetica and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Gajah 
Mada University.  
This research was carried outby watching the band and using RAPD method with 
PCR machine.the sample consist of two accessions, namely Manyaran accession and 
Bojonegoro accession. DNA isolation is carried out using the method of Doyle and Doyle. 
The result of the DNA isolation of sapodolla then analyzed by RAPD methode through 
theprimer selection. The primer used is OPA 11, OPA 12, OPA 13, OPA 14, OPA 15, OPA 
16, OPA 17, OPA 18, OPA 19 and OPA 20. Sapodilla DNA amplification result observed 
with electrophoresis. 
From the primer selection is done, found 7 primer that show a band of DNA, that is 
OPA 11, OPA 13, OPA 16, OPA 18, OPA 19, and OPA 20. The total amount of DNA band 
are band that have a range of 34 bands 200-900 BP. Presentation the most polymorphic 
bands high is 50% obtained from amplification primer OPA 11 and OPA 19, while the 
presentation of the most polimorphic low is amplification 33,33% obtained from OPA 20. The 
genetic similarity of Manyaran sapodilla and  Bojonegoro sapodilla calculated based on 
scoring data using NTSys 2.02i program shows the number 0.79. 
 
